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Dr. Ma i  teilt dann weiter mit, daI~ die Freie Vereinigung zurzeit zwei Ehren- 
mitglieder und 417 Mitglieder besitzt, lN~eu elngetreten sind im vergangenen Jahre 
31, ausgetreten 19 und verstorben 3 Mitglieder, n~mlich Prof. Dr. Farns te iner -  
Hamburg, Dr. Gehrenbeck-Ha l le  und Prof. Dr. Par the i l -KSn igsberg .  
Der V o r s i t  z e n d e widmet den Verstorbenen Worte des Angedenkens und 
gedenkt insbesondere der erfolgreiehen Tiitigkeit des Herrn Prof. F a r n s t e i n e r als 
Forseher und Ausschul~mitglied. Die Anwesenden erheben sich zu Ehren der ¥er- 
storbenen von den Sitzen. 
Dr. Murd f ie ld  berichtet fiber: 
Die Stellung der in der amtlichen Nahrungsmittelkontrolle 
t~itigen, nicht pensionsberechtigten Nahrungsmittelchemiker 
zu bestehenden und in Aussicht genommenen Versicherungs- 
gesetzen. 
Von 
R. Murdfield und F. E. Nettbohm. 
Bet MangeI einer reichsgesetzlichen Regelung der ]~berwachung des Verkehrs 
mit ~ahrungs- und Genul~mitteln u. s. w. im Sinne der Reichsgesetzgebung hat dazu 
geffihrt, dal~ die mit der Durchffihrung der bTahrungsmitte]kontrolle beauftragten Or- 
gane den versch~edenartigsten B hSrden unterstellt sind. Eine natfirliche Folge devon 
ist fiir den klelnen, eng umgrenzten Stand der amtlich tiitigen Nahrungsmittelchemiker 
(tie heute bestehende erhebliche Ungleichheit und Zerplitterung in den Gehalts- und 
besonders in den Anste]lungsverh£1tnissen. 
~Nach den statistischen Erhebungen yon KSn ig  und Juckenack  1.) sind yon 
den gesamten engeren Fachgenossen nur etwa ein Drittel als Beamte mit Pensions- 
berechtigung angestellt. 
Es diirfte daher ffir die Mehrzahl der in der amtliehen Nahrungsmittelfiber- 
wachung besch~ftlgten Chemiker yon Interesse sein, wenn die bereits bestehenden und 
die in Aussicht genommenen Versicherungsgesetze, soweit sie ffir die nicht pensions- 
berechtigten Fachgenossen yon Bedeutung sind, einer ErSrterung unterzogen werden. 
Als besonders erw~%hnenswert scheint das in Aussicht stehende Gesetz ,  be- 
t re f fend  die Pens ions -  und  H in terb l iebenen-Vers icherung der  
P r ivatangeste l l ten .  
Den im Reichstag ge£ul3erten Wfinsehen entsprechend, sind die von den Or- 
ganisationen der Privatangestellten im Oktober 1903 gemaebten Erhebungen fiber die 
wirtschaftliche Lage der I)rlvatangestellten im Reichsamt des Innern auf Kosten des 
Reiehes statistiseh bearbeitet wordene). Auf Grund dieses Materials ist dann vom 
Reichsamt des Innern die ,,Denkschrlft betreffend ie Pensions- und Hinterbliebenen- 
versicherung der Privatangestellten" s) herausgegeben worden. 
1) j. KSn ig und A. J u eken ack, Die Anstal~en zur fechnischen Untersuchung yon  
Nahrungs- und Genufimitteln sowie Gebrauchsgegenstanden u. s. w., Berlin 1907, Verlag yon  
Ju l ius  Springer.  
2) Die wirtschaftliche Lage der Privatangestellten, Berlin 1907, C a r 1 Hey m a n 's Verlag. 
3) Berlin 1908, Carl  Heymann 's  Verlag. 
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Diese Denkschrift macht fiber eine reichsgesetzliche Privatangeste!lten-Vers~cherung 
unverbindliche Vorschli~ge, urn die Gesamtheit der beteiligten Kreise zur SteIlungnahme 
fiber Form und Umfang eines solehen Gesetzes zu veranlassen. 
Nach der Absicht der Regierung soll die ,,Pensions- und Hinterbliebenen-Ver- 
sicherung der Privatangestellten" als Pfiichtversicherung durchgefiihrt werden. 
Der Kreis der Versicherungspflichtigen soll im allgemeinen i  Anlehnung an 
die Bestimmungen des § 1, Abs. I, Ziffer 2 und 3 des Invalidenversicherunggesetzes 
yore 13. Juli 1899 abzugrenzen sein; ferner sollen die Betriebsleiter und die in 
leitender Stellung stehenden Angestellten, sowie die in Apotheken besch~ftigten Ge- 
hilfen und Lehrlinge einbezogen werden, eine Erweiterung, die in dem neuen Ent- 
wurf einer Reichversicherungsordnung 1) ach § 1284 in ~ihnlicher ~Veise auch fiir 
die ,,Inwliden- und ttinterbliebenenversieherung" vor esehen ist. Nach dem Invaliden- 
versicherungsgesetz tritt die Versicherungspflicht fiir die in dem erw~ihnten § 1 be- 
zeichneten Personen dann nicht ein, wenn ihr regelm~iigiger Jahresarbeitsverdienst 
2000 Mk. fibersteigt und wenn ihre Tiit~gkeit nicht Ms eine vorwiegend kSrperliche, 
sondern als eine mehr wissensehaftliche aufzufassen ist. Aus diesen Grfinden kommt 
bekanntlich das bestehende Invalidenversieherungsgesetz ffir unseren Beruf nicht in 
Betracht. Ob die Fachgenossen mit einem Jahreseinkommen unter 2000 Mk. naeh 
dem neuen ,,Entwurf einer Reiehsversieherungsordnung" unter § 1284, Abs. 2 ,,Be- 
triebsbeamte, Werkmeister und Techniker, sowie sonstige Angestellte, die mit einer 
i~hnlich gehobenen Tatigkeit im ttauptberufe besehaftigt werden", fallen, diirfte 
fraglicb sein. 
tm Gegensatze zu dem bestehenden ,,Invalidenversicherungsgesetz" und zu der 
im Entwurf vorliegenden euen ,,Reichsversicherungsordnung" soll fiir die ,,Pensions- 
und Hinterbliebenenversicherung der Privatangestellten" dieVersicherungspflieht weder 
an eine untere noch an eine obere Gehaltsgrenze gebunden sein. 
In der genannten, im Reiehsamt des Innern ausgearbeiteten Denkschrif~: ,,Die 
wirtschaftliehe Lage der Privatangestellten" si d die Privatangestellten u ter A - -Q  
in 16 Gruppen eingeteilt; dabei sind unter P ,,Personal 5ffendicher BehSrden" auf- 
genommen: 1. Bureaupersonal, 2. Teehnisches Personal, 3. Unterpersonal. 
Darnach werden seitens der Regierung auch die Angestellten 5ffentlicher BehSrden, 
soweit sie nicht pensionsbereehtigte Beamten sind, zu den Privatangestellten gereehnet. 
Allerdings ist in der zweiten Denkschrift der Regierung, betreffend ie Pensions-und 
Hinterbliebenen-Versicherung der Privatangestellten, die genannte Gruppe P, welcher 
auch die amtlich tiitigen ~qahrungsmittelchemiker zum grot~en Tell angehSren, nich~ 
namentlich unmr den Versicherungspflichtigen aufgeffihrt. Die ]~egierung geht 
jedoch allgemein yon dem Gesichtspunkt aus~ die geplante Versieherungspflich~ 
mSglichst auf alle Privatangestellten zu erstrecken und h~lt es fiir unbedenklich,~ dem 
Bundesrat die Befugnis zu erteilen, nach Mal~gabe des hervortretenden Bediirfnisses 
die Versieherungspflieht auf weitere Berufskreise auszudehnen; sie stellt sogar weiter- 
hin zur Erw~gung, ob die dem Bundesrat zu gebende Befugnis auch auf andere Per- 
sonenkreise, welche eigentlich dem Stande der Privatangestellten nicht angehSren, 
z. B. Arzte, Rechtsanw~ilte u. s. w. zu erweitern sei. 
Es ist mithin zu erwarten, dal~ nach dem in Ausslcht stehenden Gesetz unser 
engerer Berufsstand versicherungspflichtig sein wird. 
~) En[wm'f einer Reichsversicherungsordnung. Amtl. Ausgabe. Berlin 1909, Carl Hey- 
mann's Verlag. 
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Daher erscheint es angebracht, das Gesetz in seinen ttauptzfigen bier kurz zu 
besprechen und das Ffir und Wider, soweit es uns angeht, den Fachgenossen zur 
Kritik zu stellen. 
1. Be i t r~ge:  Die Versicherungsbeitriige sollen etwa 8°/o des Einkommens be- 
tragen und zu gleichen Teilen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern auferlegt werden. 
Die Beitragspflicht beginnt mit dem vollendeten 16. Lebensjahre und erIischt mit dem 
vo]lendeten 65. Lebensjahre. 
Zur Vereinfachung der Durchffihrung der Versieherung wird die Bildung yon 
10 Versicherungsklassen nach der I-IShe der j~hrlichen Gehaltsbeziige vorgesehlagen; 
ffir jede Klasse ist ein versicherungspflichtiges Durchschnittseinkommen f stgesetzt. 
Die Klassen A - -E  (von 550- -1800 Mk. Jahreseinkommen) kSnnen unberiick- 
siehtigt bleiben. 
Die ffir uns in Betracht kommenden Klassen F - -K  sind unter Anffigung der 
monatlieh zu leistenden Gesamtbeitdige nachfolgend zusammengestellt: 
Bezeichnung [ 
der Gehal~s- I 
Masse [ 
• • DurchschnRtssatz des ver-I HOhe des 
In den Gehaltsklassen stud alIe Pnvat- I icherten Einkommens in E mo . . . .  
angestelI~en zuversichern, deren jewei- Is . . . . . .  : ~ I ~ nam~cnen 






yon mehr als 1800 bis zu 2400 Mk. 
. . . . . .  2400 . . . .  3000 ,, 
. . . . . .  3000 . . . .  4000 ,, 
,, . . . .  4000 . . . .  5000 ,, 
















Wenngleich die Versicherungspflicht, wie wir bereits vorher erw~ihnten, weder 
an eine untere, noch an eine obere Lohn- oder Gehaltsgrenze gebunden s in soll, so 
wird es doch mit Rficksicht auf die finanzietle Sicherheit der Versieherung ftir not- 
wendlg erachtet, dab der]enige GehaItssatz, nach dem Beitr~ige und Leistungen be- 
messen werden, einen bestimmten tt5ehstsa~z nicht fibersteigt. Dieser Satz so]l, wie 
aus der Tabelle ersichtlich, ffir mehr als 5000 Mk. 5760 Mk. betragen. 
2. Le i s tungen:  Die ItShe der Leismng der Versicherung betriigt nach Ablauf 
der Wartezeit, d. h. nach 120 Beitragsmonaten, 20°/o des Durchschnittes der Summe 
der versicherten Jahreseinkommen. Ffir jedes weitere Beitragsjahr steigt die Leistung 
um 1 0/% sodag nach 40 Beitragsjahren ein Anspruch auf eine Invalidenpension von 
fund 50O/o des durchschnittlich versicherten Jahreseinkommens erworben sein wiirde. 
Vom vollendeten 65. Lebensjahre ab soll eine Altersrente in HShe des erworbenen 
Invalidenrentenanspruchs gewfihrt werden. Ffir innerhalb der Wartezeit und zwar nach 
Ablauf yon 60 Beitragsmonaten intretende Berufsinvalidit~t sind entsprechend niedrigere 
Fiirsorgebestimmungen vorgesehen. 
Die Regelung der ttinterbliebenen-Versorgung bei Todesfall des Versicherten ist 
n Khnlieher Weise beabsiehtigt, wie es bei den Reichs- und Staatsbeamten der Fall ist. 
Die ttinterbliebenen-Beziige sollen demnach ffir Witwen 40 °/o, ffir Waisen 8 °/o (¥oll- 
waisen 13 1/3°/o) derjenigen Invalidenpension betragen: auf welche der verstorbene Er- 
n~hrer fiir den Fall, dab er zur Zeit seined Todes erwerbsunf~hig eworden wiire, 
h~itte Anspruch erheben kSnnen. Tritt der Tod des Versicherten innerhalb der ~Varte- 
zeit, jedoeh nach Ablauf yon 60 Beitragsmonaten ein, so sind auch hier ffir die 
Hinterbliebenen entsprechend niedrigere Fiirsorgebestimmungen getroffen. 
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Von besonderer Wichtigkeit ffir die bei 5ffentlichen Beh5rden tiitigen Privat- 
angestellten ist die MSglichkeit, freiwillig aus der Versicherung auszuscheiden, ohne 
dabei Verluste zu erleiden. Es ist ni~mlich vorgesehen, daI~ bei einem etwaigen Aus- 
treten aus dem Privatangestellten-Verhi~ttnis, beispielsweise b im ~bergang in die Stellung 
eines Staatsbeamten, dem Ausscheidenden nach 60 Beitragsmonaten die von ihm ge- 
leisteten Pflichtbeitr~ge unter Anrechnung elner vom Bundesrat zu bestimmenden 
m~l~igen Verzinsung zurfickgew~hrt werden; weiterhin kann der vor der Leistung yon 
60 Monatsbei~r~igen austretende Privatangestellte durch ForLentrichtung von Beitri~gea 
die Dauer von 60 Versicherungsmonaten erreichen und dann in gleieher Weise die 
eingezahlte Summe zuriiekerhalten. Die Einzahlung bi]det demnach in diesem Falle 
ffir den Versicherten eine verzinsliche Spareinlage. 
Ein naeh den besprochenen Grundzfigen aufgebautes Gesetz fiir Privatangestellte 
diirfte vonder gro~en Mehrheit der Fachgenossen dankbar begrfii~t werden, obgleich 
ffir die besonderen Verh~ltnisse unseres Standes gewisse Ab~inderungen bezw. Er- 
weiterungen der vorliegenden Form angebracht sein dfirften, die noch kurz gestreift 
werden sollen. 
Ein ttauptvorteil des in Aussicht steheuden Gesetzes liegt fiir die meisten 
Privatangestellten darin, dal~ sie bereits mi~ dem 16. Lebensjahre versieherungspflichtig 
werden und daher mit 56 Lebensjahren, d. h. naeh 40 Beitragsjahren, bereits 50°/0 
an Invalidenpension, als Altersrente nach dem vollendeten 65. Lebensjahre rund 60°/o 
des durehschnittlich versicherten Jahreseinkommens beanspruchen kSnnen. 
]~fir unseren, wie ffir jeden akademischen Beruf liegen die Versicherungs-Verh~ilt- 
nisse wesentlich ungiinstiger, da tier Akademiker durehschnitttich erst mit 25 Lebens- 
jahren in das Privatangestelltenverh~tnis ei tritt und versicherungspflichtig wird; der 
Akademiker wircl daher einen Ansprueh auf 50 °/o Invalidenpension erst mit 65 Lebens- 
jahren erreiehen; seine Altersrente kann demnach auch hSehstens etwa 50°/o des 
durchschnittlich versicherten Jahreseinkommens betragen. 
Aus dem spaten Eintrittsalter des Akademikers ergibt sich der weitere wesent- 
liche :Naehtei!, dal~ die geplante Versiche~-angsart ihm bei Berufsunf~llen in den 
jiingeren Jahren keine Invalidenrente g w~hrt, welche ibm eine standesgemiil~e Lebens- 
weise ermSglieht; z. B. wiirde der Rentenanspruch bei einem Lebensalter yon 35 Jahren 
erst 200/0 des Jahreseinkommens betragen. 
Die Mi~ngel des geplanten Gesetzes ffir akademisehe Beru~e sind auf Anregung 
einzelner Bezirksvereine des Vereins Deutscher Chemiker bereits dureh den sozialen 
Ausschui~ dieses Vereins hervorgehoben worden 1). 
Die bei dem genannten Ausschusse vorgebrachten Abi~nderungsvorschliige, Zusatz- 
versicherung durch hShere Pr~mienzahlung oder Umwandlung der Pensionsversieherung 
in eine Versicherung egen Erwerbsunf~higkeit mit einem fiir atle Altersstufen gleich- 
bleibenden jhhrlichen Entsch~digungsansprueh, diirften kaum Aussieht auf Verwirkliehung 
haben, da sie zu sehr aus dem Rahmen des Gesetzes herausfallen. Unseres Erachtens 
liel~e sich vielleicht durch eine freiwillige bTachversicherung der akademischen Berufe 
auch ffir Akademiker der Eintritt auf das 16. Lebensjahr zurfieklegen, damit sie auf 
diese Weise gleichfalls, wenlgstens in bezug auf die HShe der Altersrente, die vollen 
Vorteile des Gesetzes geniel~en kS nten. 
Fiir unseren Beruf diirfte es eine Angelegenheit des wirtschaftliehen Aussehusses 
1) Zeitschr. f. angew. Chemie, 1909, 22, 767. 
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der Freien Vereinigung Deutscher Iqahrungsmittelchemiker seln, eine Stellungnahme 
der engeren Fachgenossen zu diesen Fragen herbeizufiihren und die Wiinsche des 
Standes der Regierung rechtzeitig zu unterbreiten. 
Wenngleieh ein Zustandekommen des Privatangestelltengesetzes im allgemeinen 
eine wesentliche Sicherung ffir die wirtschaftliche Lage der gro~en 1V~ehrheit der in 
der amtlichen Kontrolle ti~tigen Nahrungsmittelchemiker b deutet, so wird dadureh 
eine geniigende Ffirsorge beim Eintritte eines Berufsunfatles in jiingeren Jahren dem 
Nahrungsmittelchemiker keinesfalls gewi~hrleistet. 
Wie dutch eine Umfrage festgestellt wurde, ist nur bet wenigen 5ffentlichen 
Nahrungsmitteluntersuchungs~mtern die Frage der Unfallfiirsorge bet Betriebsunffillen 
der in den Laboratorien besehhftigten Chcmiker in befriedigender Weise geregelt. 
Die bestehenden Reiehsunfaltversicherungs-Gesetze bi ten den in chemischen Unter- 
suchungsSmtcrn ti~tigen Chemikern keine G wShr ffir eine Entschi~digung bet Betriebs- 
unfallen~ soweit nicht, wie ffir Reichs- und LandesbehSrden u d -beamte die sog. dienst- 
pragmatisehen U fallftirsorgegesetze in Kraft treten; (z. B. das diesbezfigliche Reichsgesetz 
veto 12. Mgrz 1886); weiterhin diirften fiir durch ,,Triebwerke - -  welche durch elementare 
Kraft (Wind, Wasser, Dampf, Gas, heine Luft, Elektrizitiit) oder durch tierische Kraft 
bewegt werden und nieht bloi~ voriibergehend zur Anwendung kommen" - -  verur- 
sachte kSrperliche Unfiille berufsgenossenschaftliche Verpflichtungen auf Grund des 
Gewerbeunfallversicherungs-Gesetzes eintr tcn. 
Durchweg beschrgnkt sich jedoch bet den VerwaltungsbehSrden von chemischen 
Untersuchungsgmtern die Entschgdigungspflicht, nach den im B.G.B. (besonders in 
den §§ 823, 831, 842 ff) sowie in tier Gewerbeordnung ffir das Deutsche Reich 
(§ 120a) gegebenen Handhaben, Iediglich auf Betriebsunfiille, welche nachweislieh 
dureh ein Verschulden der BehSrde verursach~ women sind. 
Da fiir besonders gefiihrdete gewcrbliche und sonstigc Betriebe die im B.G.B., 
in der Reichsgewerbeordnung nd im Rdehshaftpflichtgcsetz (yon 7. VI. 1871) ge- 
gebenen Bestimmungen eine genfigende Unfallfiirsorge nicht gewiihr]eisten, sind die 
besonderen Reichsunfallversicherungs-Gesetze 1) durch die Reichsregierung gesehaffen 
worden.  
Die allgemeine Abanderung der Reichsunfallversicherungs-Gesetze im Jahre 1900 
erweiterte insbesondere den Kreis der Versicherungspfiichtigen auf verschiedene, Ms 
besonders gefghrdet augesehene Gewerbe und Betriebe und setzte die Obergrenze der 
Versicherungspflicht fiir in versicherungspflichtigen Betrieben tatige Personen auf 
3000 Mk. lest. 
Die Betriebsgefiihrlichkeit in einem chemischen Laboratorium steht aber der in 
manchen, durch das Gewerbeunfallversicherungs-Gesetz besonders geschtitzten Betrieben 
- -  infolge der notwendigen, sehr h~iufigen Benutzung yon elementaren Kraften, sowie 
infolge der Explosionsgefahr beim Arbeiten mit chemischen Ingredienzien - -  sicher- 
lich nicht nach; weiterhin werden aber in den Laboratorien zahlreiche Chemiker und 
sonstige Personen besch~iftigt, deren Jahresgehalt die fiir versicherungspflichtige Be- 
triebspersoneu festgesetzte Obergrenze yon 3000 Mk. nicht' iiberschreitet; es dfirfte 
demnach ier ein Mangel in der Reiehsunfallgesetzgebung bestehen, dessen mSglichste 
Ausgleiehung durch besondere Mai]nahmen eine dankenswerte soziale Aufgabe ffir die 
1) Gewerbeunfallversicherungs-Gesetz, Unfallversicherungs-Gese~z ftir Land- and Forst 
wirtschaft, Bauunfallversicherangs-Gesetz, Seeunfallversicherungs-Gesetz u. s. w. 
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den in Frage stehenden chemisehen Untersuehungs~mtern vorgesetzten BehSrden 
sein dfirfte. 
Diese Au~gabe ist ffir einzelne 5ffentllche chemische Laborator]en durch eine 
sog. Kollektivunfallversicherung der dort besch~ftigten Personen bei Privatgesell- 
schaften seitens der betreffenden BehSrden ge]Sst worden. 
Als Beisp~ele seien hier folgende angeffihrt: 
1. Das  ChemischeUntersuehungsamt  derStadtA l tona ,  dessen 
s~imtliche in den Laboratorien t~tige Mitglieder bei der Versicherungs-Akt~en-Gesell- 
sehaft ,,Allianz" in Berlin kollektiv gegen kSrperliche Unfalle im Dienst versiehert 
sind; die Vers]cherungssumme betragt ~fir den Leiter 20000 Mk., ffir ~ wissenschaft- 
liche Hilfskr~ifte je 15000 Mk. und ~r  den Amtsdiener 5000 Mk.; die j~thrlich zu 
le]stende Versicherungspr~mie belauft sieh auf etwa 400 Mk. 
2. D ie  Landwi r tschaf t l i che  Versuchss ta t ion  und das dieser an- 
geg l ieder te~ahrungsmi t te luntersuchungsamt  inMi ins ter  i. W.,dessen 
Angestellte dureh die zust~ndige BehSrde, den Vorstand der Landwirtschaftskammer 
der Provinz Westfalen, bei der Frankfurter Transport-Unnail- und Glasversicherungs- 
Aktiengesellschaft gegen kSrperlichen Unfall versichert sind; die Versicherungssummen 
schwanken hier zwischen 25000 Mk. und 6000 Mk. je nach dem Range des Ver- 
sicherten; die j~hrliche Pr~mie betr~gt ffir 33 Versicherte 937.05 Mk. 
Es sind versicher~: 
EinmMige Zab]ung f~:ir den T~gliche Vergfitung bei 
tnva l id i~ts -  vor t ibergehender  Er-  
bezw. Todes fa tL  werbsunf~h igke i t .  
1 Vorsteher . . . . . .  25000 Mk, 12 Mk. 
5 Abteilungsvorsteher 25000 ,, 12 ,, 
12 Assistenten . . . . .  20000 , 8 ,, 
1 Bureauvorsteher 20000 ,, 8 ,, 
Bureaugehilfen . . . .  10 000 ,, 3 ,, 
7 Laboratoriumsdiener . 15000 ,, 5 ., 
3 Laboranten . . . . .  6000 ,, 3 ,, 
Die sog. Kollektivunfallversicherung erscheint~ besonders empfehlenswert, da die 
Entsch~idigungspflieht der Versicherung bier nieht an die e~nzelne Person, sondern an 
<lie einzelnen ~mter und Stellungen gebunden ist, selbst bei Personalanderungen be- 
<larf es bei dem Vertrage mit der Frankfurter Gesellschaft keiner besonderen Anzeige 
an die Versicherungsgesellschaft; bei dem h~ufigen ~Vechsel der Hilfskr~fm bietet diese 
Art der Versicherung Mne sch~itzenswerte V reinfachung. 
Die Versicherungssummen ffir die einzelnen zu versiehernden ~mter und Stel- 
lungen dfirften bei Chemikern angemessenerweise das 2--8-fache des Jahresgehaltes 
betragen. 
Die Entschadigungspflicht der Gesellsehaften ist sehr wel~gehend und erstreckt 
sieh auf alle ~rztlicherseits erkennbaren kSrperlichen Besch~digungen, von welchen 
der Versicherte unfreiwillig, dureh ein von au~en plStztlch auf ihn einwlrkendes Er- 
eignis, ferner auch dur~ Blitz, durch elektr]sehen SehIag oder durch Verbrennnng 
betroffen wird. Es werden weiterhin auch a]s Unfalle betraehtet das unfrelwilIige 
Ersticken dutch ausstrSmende D~mpfe oder Gase, ferner Blutvergiftungen, welehe 
unzweifelhaft dureh einen gleichzeitigen Unfall zustande gekommen sind, ffir welehe 
die Versicherung ohnedies haften miil~te u. s. w. 
Die HShe der Leistungen der Gesellschaft ist abh~ngig yon der GrSl~e des 
18 Band. P. K uli S ch, Das neae WeiDgesetz. 85 15. Jul i  I909. 
Unfalles und der dadurch hervorgerufenen Yerminderung der Arbeitsfahigkeit nach 
bestimmt festgelegten :Normen. 
Wenn mithin die allgemeine Einffihrung derartiger Kollektivunfallverslcherungen 
ffir chemisehe Untersuehungs~mter unter den augenblieklichen VerhMtnissen geradezu 
als eine ~otwendigkeit bezelehnet werden mu~, so wfirde sie auch nach Inkrafttreten 
des in Aussicht genommenen Prlvatangestetlten-Versieherungsgesetzes aus d n vorher 
angeffihrten Grfinden eine sehr wiinsehenswerte und durchaus angebrachte Erg~nzung 
ffir die wirtschaftliehe Sicherstellung unseres Berufes bedeuten. 
Diskussion.  
Der Vors i t zende:  Also die Herren haben gehSrt, dag diese wichtige Frage jetz~ 
bearbeitet wird. Es is~ aueh ferner die Frage an uns herange~reten, ob wir vielleieh~ eine 
Haftpfiichtversicherung gegen Fehler oder Mi~ngel in den GutachtGen oder Analysen eingehen 
sollen, undes sind uns von einer Versicherungsgesellschaft, derOberrheinischen Versicherungs- 
gesellschaft in Mannheim, bestimmte Vorschli~ge gemacht worden. Herr Dr. Gri inhut ha~ 
sieh schon grunds~it~zlich gegen eine ~derartige Versieherung ausgesprochen; wir haben aber 
in der vorgestrigen Ausschufisitzung geglaubt, die Frage nicht ohne wei~eres abweisen zu sollen, 
sondern haben zunachst Herrn Dr. Heckmann und fterrn Prof. Juckenack  ersucht, die 
Frage in Gemeinschaft mit. der Antragstellerin zu prtifen. Ich glaube, es wtirde zweckm~it~ig 
sein, wenn Herr Dr. Grt inhut dieser Kommission aueh beitreten wollte. 
Dr. Grtinhut: Ich bin bereit! 
Der Vors i t zende:  Es k5nnte dann die Sache so gemacht werden, dal~ die 
Herren auf tier n~chsten Ausschul3sitzung in Hannover - -  das ist ia ungefiihr der 
Zentralpunkt - -  die Sache besp}echen und uns im ni~ehsten Jahr dariiber berichten. 
Es ki~me nunmehr .die Ausschu l3 -Erggnzungswah l  far Herrn Prof. 
Farns te iner .  Wir haben im Ausschu~ beschlossen, die Wahl hinauszuschieben, 
his die Stelle in Hamburg wieder definitiv besetzt ist; weil Hamburg ein wichtiger 
Oft ist, m6chten wit ihn auch gem im Aussehul3 vertreten haben. (Zustimmung.) 
Dannkommtd ieWahldesn i~chstenVersammlungsor tes .  Da schlagen 
wir Kassel ~vor. (Zuruf: Hannover!) 
Dr. R e e s e- Kiel : Ich habe den Auftrag, die Versammlung nach Kiel einzu- 
zuladen. 
Der Vors i t zende:  Wir haben im ]etzten Jahr schon Kassel nicht genommen, 
trotzdem es vorgesehlagen war. Da sich Widerspruch erhebt, mut~ ich abstimmen 
lassen. Diejenigen Herren, welche daffir sind, dat~ im n~ichsten Jahre schon Kiel 
gew~hlt werden soll, bitte ieh die Hand zu erheben. ~ (Gesehieht.) Das ist eine be- 
deutende Majorit~t; wit tagen also im n~ichsten Jahre in Kiel. 
Es folgt der Vortrag: 
Das neue Weingesetz. 
Von 
P. Kulisch-Colmar i. E. 
Eine zusammenfassende Besprechung der wichtigsten Bestimmungen des unter 
dem 7. April 1909 verSffentlichten dritten Weingesetzes bietet zurzeit nach mehr- 
facher Richtung noch erhebliche Schwierigkelten. In sehr wesentlichen Teilen hat 
das Gesetz die Einzelvorschriften den vom Bundesrat and den Landesverwaltungen 
zu erlassenden abet noeh nicht erschienenen Ausffihrungsbestimmungen vorbehalten, 
z. ]3. betreffend ie Amneldung der Zuckerung, die Beschr~inkung der I-Iaustrunkdar- 
